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.a個 Cata.1a.se!l震がの*書記 I~，く
2 " 0.1) 0.2o 1.7 0.85 4.1 2.0o 4.6 2.30 5.1 2.55 
3 fI 0.8 0.~7 8.2 1.07 1l.3 2.ltI 7.4 2.47 7.9 2.68 
4 IJ ].2 tl.30 4.5 1.13 8.4 2.10 9.6 2.40 10.3 2.58 
5 " 1.8 0.36 5.町 1.12 10.2 2.04 11.6 2.32 12.4 2.48 
6 1 2.4 0.40 . 6.7 1.12 11.6 1.93 13.1 2.18 14.1 2.!l5 
7 fI 2.8 仏似} 7.6 1.0， 13.0 1.86 14.4 ~'.06 15.5 2.21 
8 fI 3.2 0.40 8.4 ].05 14.2 1.78 15.6 1.95 16.8 2.10 
9 fI 3.6 0.40 9.1 1.01 15.2 1.69 1日.6 1.84 17.9 1.99 
10 '署 4.0 0.40 9.8 o.・8 16.1 1.'・1 17.5 1.75 11.9 J.!i9 
備考標準11薗除を接種せず車に倍養基のみを用ゆ。
g~憾 1 制!.J~>o忌'V'~程嬰掴 Oa.ta.l錨e 81民.!.J~善心盤機慰必1側也野容量益記幸さ耳修繕.!..!まと医錨川一国余158~主世!.l定:;.¥ 1
E聾4く'けよさ。'司君自明鴬Jド 10令~8~主堂.!..!名ニド1!匂わJi!I踊ぶ11毛...)+!.o。
~税制A唱。z正ド Oatalase まと!!E'fJ嬰掴聾糊~)8=~1!i~O堂~..蛍F柑付やはおド1!恕わ留軍いぜ長義伽iæ軍需お1民Jド
i<駐留巴・4ミ.甑.u謡ド!と d ・0管事~~IIF霊堂~::ss..y世糊...)+!・Q ...c 8 !.J~誌ド1!獲根崎さと度理!t-...).;_!・Q，'S有1>胃婿加主! 1 i輔が
/、
司令'総￡判(t)8翠Ill.居留v~~笹主主掴u謡有1>ド~~!.・0堤æ!E.. 1関E蛍F柑..).;_!・0車恒2三里親E組F糊..).;_!・0畢掴.L6":、4暫-K
付与0さと$=.知~...)+!・Q~~ミ有1>"~ヨ*世ヒ~Sln:!掴!.l謹Jド紙....).. ~Il世~!.l~ド曜4くぬ心者と!!E~!l1ll...)"笥ぢ 1110世
làu刷・Q...;:寝耳トキ'lrb~、J器対;:'2 ""-6やドeも￡百三'車掴 Catalase さとEf'/)聾紺堂~'fJ 8量管2三主主穂畢個以""-6\'ドil<~器棚い
t{l..D5'ね・Q(_}。
11" ~錠桝欄昌弘嵩ド畢掴 Cat31a関 e笠宮
f\<:，.p誕器輸事量F糊糊割以経連製虚;た.~" .ιλ封P紺担簡はおお，Q畢掴 Oatalase 8題担~U;:ò~・Q !.l帯構唱8' i華-m.担E軽々君主
~.c。
第二表繊維素並に葡萄構内汁ペプトン培養基に絡げる uatalaseの作用
織 経 繁 t告 養 基 葡萄糖肉汁ベプト ν倍養基
臨時間|時ごス| 摘 要 l酸そごスl 描 要
援 古事 0.0 0.0 
起 始 (¥.4 0.4 
12. 4.0 溜濁主主抱喜量生せず 液面彼膜 0.0 潤濁 築泡苦境生せず
24. 9.1 繊維素質色気泡費生 0.0 気泡袋生せず
36. 16.1 繊維素破痩 0.0 y(白色沈裁を生ず
-8. 17.可 0.0 
60. 18.9 E皮寝繊維素上国集積仁lTea.ded) 0.0 . 
備考標lfJa倍養基のみ後生酸素瓦斯量It3分間に蜘TるS図測定の苓均値
ii~総IH隠蝿b依 1 困!..!~o.(.l~V'''饗場機智糊端を '2~:t.;;:.・Q Cat晶】組。 _~HE1j剥鍾S~凶!l穏や'V"!J.組合ド獲争点顎輝
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第二表 KMn04波づ)潟定数
Bulfer KMn04液 Huft町 KMnO.液
solution香焼 滴 定 数 solotion番践 滴 定 数
1. 20.9c.c. 9. 18.'~c.c. 
2. 2(1.9 10. 18.0 
3. 20.9 ll. 17.9 
4. 20.9 12. 17.5 
5. 20.9 13. 18.0 
色. 宮tJ.8 14. 1M 
7. 11).1 15. 18.3 
8. 18.2 
車場 照 4. (.PH4.6η21.4 蒸溜水 (PH6.れ 18.6
組長It欄!.l名ドg・0展、/'PH 4・67~さ>(1 suCfer solutioD '/.1縄!.l機題字毛 (PB6.8) お~(\ド窃援抵鍾!.l主主...)~・".4aû
S唱ド嵐!..!.爆似極2.8c.c.8' $!:I窓会制...)+!.c、。
き<1(\ド rJ6型車轟々罫!.l如、とれ語~...)笥i'-!.l，長い忌柑1岨鍾匂!l;o;.!.o。
11'" Blufer Bolution '0 KMllO.岩108'審理量
Buffer Bolutionヤ) KMn04 選 'r)6'筆法々ミミd、と例言~...)ド首長!..!蝕暗唱嬉々忌 t 争、・ E時!.l BufCer sollltion E).もおaoド
壊叫...)+!>(I!2組長川端S主主~!æBl是々君主.;!.o。
事掴 Catalase!1蓮←t{)*自民 1<平
弱姻 Cat，弘1aS3hiZ還がt{l*，華民 1<ぽ
第三表 BufferSOlUtiOllさ KMn04波さの闘係
Hutler solution香議 KMnO~ 滴 定 敵 差 異
4. 19.1(".~. + 1.3 
8. 18.6 + 0.2 
14. 18.5 + 0.1 
16. 18.6 + 0.1 
H20(rB 6.8 ]8.4 
刊以単やド必ド..D~挙態'tJ..)ド P宜 4.67 8 .Buffer 801¥1もIOIl !.!待。ド2三棟建耗(P-買 6.8) 々H:EÓ~・0世!.!迫~..)ド'
1.3c.c.ぬ咽8 KMn. 娼々剛...)~-OO
F旬、
司令付妙8麗躍を以嵩o!}ùド組事援8~縦揺~~tO!.l SorensenJ ~4J8 Buffe1' 801u川E凶tio加n 兵必F雪薪軍墜括鍾l以..!主訟主J薪醤:為~2却6.6位2弓叩.♂c
主終き叫心3世 PB 3.4釘78B臥uf:fおe1'80ωlu叫lti何on~鍾草 2却θ.~ι.c仏.8 KMnO仏.岩4々νPB 8.3泊18β晶uぜffer80ωlu叫l叫叫b“i同on土治!2部6.26伽c.巴.8KMn 
o仏‘岩兵必F陣..)~ぷ1. ":';"0ρ3器申4恥血~輔~.. .J8語頭~l!l!l~ド置もよき・Q..p8'0~風。
r‘、E選制ヨ*榔蝿HtTE'S事同掴 O前島.la.回 111起ド鑑笹制男~4.1ロ場得度むい Buff61' 601utioll .1ν羅裂..).. 4J 8~奇麗場ut包ド2三
E妙8事制御4確~'lrtt・(I~fto!}ù管事長~!t~-o。
国'義範剥理主4.0場'0KMn04選似合選唱を
ヨ将官.d味。 M/~HsPO... Mf;民 NalHPO...M/3回iPO• 恥範制蝋ロ蜘思惑判州諸~!.!恥J必
・Q'.J.蟻冨制8.iiま・骨ùlæll!長々窓~-o。
第四表燐酸塩混合液さ KMn04液さの脇係
PH KMn04液滴定数 差 異
3.7 20.90cc. + 0.1 
4.6 20.90 + 0.1 
5.6 20.10 + 0.2 
7.4 21.00 0.0 
8.7 21.00 0.0 
H20:PHI.8) 21.帥 一
定村荷Clark'sBl1ffel' solution 6~ P貫主き・(I..D6'tJ封書~~・・0暗i>'!.l寝制J総同術S.'5")b堤富軽々君主~o。
第五制 。lal'k'sB1Ufer加 lution三 KMnO.液さの闘係
Ih fer 501 tion番強 I'H h.Mn(九滴定数 差 異
'1. 3.61 23.(}Occ. + 2.05 
6. o.ti4 23.ll5 + 2.35 
8. 6.時8 21.05 + 0.05 
10. 7.60 21.10 +仏10
1'1. ~.暗4 2:1.90 - 0.10 
H10 6.8 21.1)0 
~..y厳重綱初蟻同制約~全ミ~i・・(1!.l"雪!.l01 ru伝'sBlufer Bolution !.l名ド~ FH 5・64弓!'-6..DS!.l必c.¥-'ぬ輔ら、
要図 Ca.tala..eμ彊←t{lji霊式 11(キミ
要楓 Calala.eU窟ヤ時!t書記 l~O 
KMn04 岩~陣ぃ・0け抑制尽c~'(....)O
N刷、".ulll.l.k's Buffer solution !.l~.oド P買2.2-6.2S""6'~ KH Phthalat'3 々々ijç.... 叫:，l~~ゃいN・七 KMn04
鑑己毒事Jド齢融4・・{1..TS会事、S-<，)'tJお鍋現..Y. 手1<8革d隆々制~+!.o。
同~ IE. PH Olark、Buffcr801ntion 8' KH Phtha.late甥dロ選吋む鍵盤甥強化場'f} KMnO.増加8露経
Olark ~士自己紹むい KH Phthalate曜令塔同む盤o甥哩4ロ鑓々!lEol-JPB 6.∞8 Buffer solutioll必需割..)N!.!
。.er，ド慢純おむむ42 ・{1!..!憾に制-3!5・骨lI1æ~々EE414P。
第六表 KHPhthala総及び燐酸撞混合液さ KMl104液さの闘係
所要 PH6.ω 事担製 I'H K~n04 滴定数 ? 異
M/~ KH PI.tha ate + "/6 ~OH 
M/J; KHz J 04十 M/dN司OH
HzO 
5.90 
5.10 
6.80 
18.1Oc.c. 
16.75 
16.65 
+ 1.45 
+ 0.10 
居。')8提言書!.!名ド KMllO. 岩嬉~i'I品8.w1ll稼士3制4写炉心 KH Ph也alate'.2e固い・.Q')'tJ鰹1K!l写罫ら・{1..Þ8加1~ -i
4旬君主'(..)。 ，、
崎N~'p!.l盛....)I-J Morgnlis制!.lLevinev !.l種差~・~*'蜘鑑議会ヨ報機斜以常損情理2三毛;!~ Catal鎚 e凶塑役時忌v唄.ミヨ
'*嚇~4\I:;~・・Qまと密会信....) C.Hø 暦8~快脚量5説会J幸喜械部!.l若命令・(l NH NH2 gronp 8輔!...!.緩やド~8豊富4毛布駕私心
けいの直線牟)..00
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第 表
香調室液按 調品護 測定Pu作用(C温〉度I作t用分時〉間 N/llぷMn04 滴定数fC.C.)| 反恒周農t漣度x 釘照|供試液
11./3 Ha P04 2.78 21 30 18.40 17.40 O.ω1862 
+ 
2. M/1Sr>.az Hp04 n " n 16.98 0.(J026S9 
3. M/3 KI込 PO~ " 匂 1 13.60 仏009971+ 
4. 1I./lJNar HP04 " " 1 11.13 0.015713 
5. 5.57 " 開 1 8.'M; 0.026:¥ol 
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7. MμNaOH " " 鞄 4.30 0.04796~ ，-a • 7.04 • 相 • !l.30 0.056708 
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10. 11./5 KCl 骨 1 H '2.70 0.'163334 
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11. M/S NaOH " " " 2.50 O.065M72 、
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第 表
24時間 48時間 • 72時間
諸 養 基
Po I c.c同 PH Iω虫| Pn I C.C'O量 Pn I C.C.02 
肉汁ベプトン液 (B.olh) 6.'17 0.75 7.48 1!l.4 7.46 19.6 7.88 11.'1 
三共製品僑萄椅 6.(8 " 5.?9 0.0 5.Z6 (J.fJ 5.'24 ('.[J 
1¥1町・k製品骨量萄糖 " " ε.31 0.0 5.24 0.0 fi.19 ('.0 
Kah¥baul1l製品衛萄糖 " " 5.26 (1.0 f.'!9 0.0 5.3l 0.0 
Frenrh 製品葡信癒 b " 5.23 (1.0 5.38 0.0 5.28 (1，1) 
備考葡萄糠i主各1%を加へ 2(!c.. -0~，液を含有すと訴険管に 4~ 時定倍蚤の菌保守 2c.r. 接種
し6bOCに倍養せり結果!t2回捜定の卒均値を示す
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I ~'" I二|24 時間 48 時間 72 時間倍 養 基 PH J C.C.02 
肉汁ベプトン液 (Broth) 6.'~7 {I.75 7.1l! 19.4 7.46 1.'1 
J% Glucosc broth. 0.78 を， 5.15 0.'1 5.36 (1.0 I 5.河i 0.0 
o.号% " '/ f>.'!7 " 5.'~6 {I.(J 5.雪8 o.tl I 5.2:l (1.0 
o.空5% " " 6.'15 n 5.40 ('.0 5.40 (l.'1 i 5.19 (1.0 
(1.10% " '/ 事.'14 " 5.!{1 0.0 5.40 0.1 5.21 (1.0 
('.1崎% " '1 相.17 " 5.48 (¥.() 559 (1.'1 5.号7 。.1)
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第 五 表
HZUt液 10c.c.+ Hu仔'ersolution 9c.c. +静棄液!C.<".…・….I'H tI.'i 
作用 n時〉 間 作用温度 町101…滴定患く;.C)~ 1 (，"i C) 針 照|供試波 K 
O. 21 17.1)3 17.1)3 
5. " (/ 13.45 (1.仰5291
10. 'I '1 11.08 0，I)(J45~9 
20. IJ " 7.1)0 O，l)015S9 
30. IJ 1 4.可。 0.')04214 
40. 1 ヨ 3.3主 0.OU4138 
50. " ，1 • 2.1)1) 0.()('3896 
60. ，. 』陣 1.1)5 。刈)3822
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H202液 10c.c.+ Buffer s~lution 91:.c. +酵素液lc.c..・H ・..PH 8.6 
書手 索 作用m時.)間[ _N/J曲KM向滴定厳〈CQ l | 
(m 針 照 i供拭液
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1. " " " 11.15 。.唱6 13.70 
2' " " " 11.15 6.85 13.70 
3. " " IJ 11.35 6.65 13.30 
5. 1 " " 15.ω 2.40 4.80 
1/1柵KCN
O. " 11 制 5.95 12.05 24.10 
1. h " • 11.1>3 0.47 0.94 
2. " ，11 " 17.55 0.45 仏90
3. fI " " 17.58 0.42 O.雪4
O. " " ， /，' 17.紙} 0.10 0.20 
1/11 HCL 
u. 1， 1 " 5.95 12.Oa 24.10 
1. " " " 17.55 0.45 0.90 
宜. " " " 17.65 0.35 0.70 
3. 1 11 " 17.65 0.35 0.70 
5. " 1 1 17.68 0.32 0.134 
1/10 MgS04 
. 
t!. 1 " 1 5.95 12.05 24.10 
" " " 6.2o 11.75 23.50 
2. " 1， • 6.26 11.74 主3.<t8
3. " " " 6.28 1l.7:l 33.44 
5. " " 11 6.88 11.12 23.44 l f，回 C仏~SO. I
" " 18.制》 5.95 12.05 24.10 
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